









































































































































ネルが 22 カ所有り 1箇所でもトンネルが倒壊
すれば通行不能となる。以上より孤立地域が
多数発生することが考えられる。
平成 25 年 5 月 28 日に内閣府が発表した中
央防災会議「防災対策推進検討会議」南海ト
ラフ巨大地震対策検討ワーキンググループの
報告によると（高知県知事はこの会議のメン
バー）、被災地の医療機能を確保するため、移
「南海トラフ巨大地震に備えて」小澤　修一・中　　大輔
図1　高知県の被害想定
図2　四国と高知県の道路（日本道路公団NEXCO西日本より）
